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ࡽࡧ࡟⮬ᕫ⏘ฟⓗ⛣ື㸦௨ୗ㸪SPL࡜ࡍࡿ㸧ࡢࡼ࠺࡞⛣ື㐠ືࡢ⋓ᚓࡀⓎ㐩ࡢㅖഃ㠃࡟ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᴫㄝࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪➨㸱❶࡜➨㸲❶࡛ࡣ㸪ጼໃ࣭⛣ື㐠ືࡢᅔ㞴ࡉࢆ
㞀ᐖ≉ᛶ࡜ࡍࡿ⫥య୙⮬⏤⪅ࡀ㸪㐠ື㠃௨እࡢⓎ㐩㡿ᇦ࡟ᅔ㞴ࡉࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡢ⫼ᬒ࡜ࠕື
సࠖࡢᨭ᥼ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᮏㄽࡢ┠ⓗࡣ㸪௨ୗ࡟♧ࡍ㏻ࡾ࡟ᩚ⌮
ࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡎ㸪ጼໃ࣭⛣ື㐠ືࡢⓎ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾜Ⅽ୺య⪅㸦agent㸧ࡢືࡁࡀᙼࡽࢆໟᅖࡍࡿ⎔
ቃ࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆኚ࠼ࡿዎᶵ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ◊✲⪅㛫࡛␗ㄽࡀ࡞࠸࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩘ࠿᭶㛫࡜࠸࠺▷࠸᫬㛫㍈ࡢ୰࡛㸪ẁ㝵ⓗ࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡃጼໃ࣭⛣ື㐠
ືࡢⓎ㐩㐣⛬ࢆ௚ࡢⓎ㐩⌧㇟࡜ྠ᫬୪⾜ⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣ㸪
ඛ⾜◊✲ࡢከࡃࡀ㸪ࠕ㐠ື࡜ㄆ▱ࡢ㛵㐃ࠖࡸࠕ㐠ື࡜♫఍ᛶࡢ㛵㐃ࠖ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟ኚᩘ㛫ࡢ
㛵㐃ᛶࢆ᥈ồࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ↓⸨㸦1997㸧ࡣ㸪Ⓨ㐩ࡸ⩦ᚓࡣ㸪㐣ཤᙧ࡜
ᮍ᮶ᙧ࡛グ㏙ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕࡲࡔṌࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 㸦ࠖ㐣ཤ
ᙧ㸧࡜ࠕࡶ࠺Ṍࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 㸦ࠖᮍ᮶ᙧ㸧࡜࠸࠺グ㏙ࡣ㸪ࠕ௒ࡲࡉ࡟㌟࡟௜ࡅࡘࡘ࠶ࡿ≧ែࠖ
ࡀḞዴࡋࡓグ㏙࡛࠶ࡾ㸪Ⓨ㐩◊✲࡟ᚲせ࡞ࡶࡢࡣ㸪ࡇࡢ⌧ᅾ㐍⾜ᙧࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ጼໃ࣭⛣ື㐠ືࡢⓎ㐩ࢆ᳨ドࡋࡓ◊✲࡟Ḟࡅ࡚࠸ࡓどⅬ࡜ゝ࠼ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡼࡗ࡚㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⮬ࡽືࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛࡝ࡢࡼ࠺
࡞Ⓨ㐩ⓗኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡢ࠿ 㸦ࠖCampos, Kermoian & Zumbahlen, 1992㸧ࢆᨵࡵ᳨࡚ドࡍࡿࡇ
࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢ᳨ド࡟ࡣ㸪Thelen, Kelso & Fogel㸦1987㸧ࡀᥦၐࡋࡓⓎ㐩⌧㇟
ࢆࢩࢫࢸ࣒ㄽ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿどⅬࢆᑟධࡋ㸪Ⓨ㐩ࡢ㊊ሙ࡙ࡃࡾ࡟㈉⊩ࡍࡿ㣴⫱⪅ࡶྵࡵ࡚㸪ಶ
యෆ࡜ಶయ㛫ࡢⓎ㐩ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆᮏ◊✲ࡢ➨୍ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
ḟ࡟㸪McGrawࡀ୺ᙇࡋࡓጼໃ㐠ືⓎ㐩ࡢࠕ⮫⏺ᮇࠖࡢ⪃࠼᪉ࡣ㸪㐺ษ࡞᫬ᮇ࡟≉ᐃࡢ㐠
ືࡀ⋓ᚓࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࢆ♧ࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪㐺ษ࡞᫬ᮇࢆ㐣ࡂ࡚ࡶ㐠ື௨እࡢⓎ㐩ⓗ
ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡟ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪㏆ᖺࡢ⫥య୙⮬⏤⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
௓ධ◊✲ࡢホ౯㸦e.g., Field & Livingstone, 2018㸧ࡼࡾ㸪ጼໃ࣭⛣ື㐠ືࡢࠕ⤒㦂ࠖࡢ㔜せ
ᛶࡀ♧ࡉࢀ㸪ጼໃ࣭⛣ື㐠ືࡢⓎ㐩ࡀࠕࡇࡇࢁࠖࡢ⫱ࡕ࡟῝ࡃ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢࡉࡽ࡞ࡿ
࢚ࣅࢹࣥࢫࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⫥య୙⮬⏤⪅ࡀ㸪⮬ᕫ㌟యࢆ᧯సࡋ࡚ᛂ㔜ຊጼໃࡸ⛣ື㐠ືࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡞Ⓨ㐩ⓗኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡢ࠿ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪᳨ドࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣ㸪ேࡢⓎ㐩⌧㇟ࢆࠕ⏕ᾭ
࡟Ώࡗ࡚ᶵ⬟ⓗኚ໬ࢆᯝࡓࡍࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞㐣⛬ ࡜ࠖࡍࡿ⏕ᾭⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦e.g., Baltes, Reese, 
& Lipsitt, 1980㸧ࢆጼໃ࣭⛣ື㐠ືࡢほⅬ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
 ຍ࠼࡚㸪ᡂ℩㸦1973㸪1995㸪2000㸧ࡀᥦၐࡍࡿࠕືసࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣ㸪ጼໃ࣭⛣ື㐠ືࢆ
ໟᦤࡋࡓே㛫ࡢ୺యⓗάື࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࠋ⫥య୙⮬⏤⪅ࡢࠕືసࠖࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࠕ೺ᖖ⪅ࠖ࡜ࠕ⫥య୙⮬⏤⪅ࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࢆ㉺࠼ࡓேࡢᬑ㐢ⓗ࡞Ⓨ㐩ཬࡧ⏕ᾭ
Ⓨ㐩ࡢᵝ┦ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪⫥య୙⮬⏤⪅ࡢࠕືసࠖࡢⓎ㐩
㐣⛬࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ᮏ◊✲ࡢ➨஧ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ  
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ጼໃ࣭⛣ື㐠ືཬࡧࠕືసࠖ࡟㛵ࡍࡿ୍㐃ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅࡜⫥య୙⮬⏤⪅ࡢ
Ⓨ㐩ࡢ୧㠃࠿ࡽ⥲ྜⓗ࡟᳨ウࡋࡓ◊✲ࡣᏑᅾࡏࡎ㸪୧⪅ࡢ⤫ྜⓗ࡞⌮ゎࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕேࡀ⮬ࡽ
ືࡃࡇ࡜ࢆ㏻ࡋࡓ⎔ቃ࡜ࡢ┦஫స⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢసᴗࡣ㸪⫥య୙⮬⏤
⪅ࡢጼໃ࣭⛣ື㐠ື⋓ᚓࡀࡶࡓࡽࡍⓎ㐩ⓗኚ໬ࢆ⏕ᾭⓎ㐩ࡢどⅬ࠿ࡽᤊ࠼┤ࡋ㸪⫥య୙⮬⏤
⪅ࡢᨭ᥼࡟ྥࡅࡓ᪂ࡓ࡞どᗙࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 
㸰㸬ᮏㄽྛ㒊ࡢᴫせ 
ᮏㄽࡣ㸪➨㸯㒊㸦➨㸯◊✲㹼➨㸱◊✲㸧ࡢࠕᐃᆺⓎ㐩⪅㸦ஙඣ㸧ࡢጼໃ࣭⛣ື㐠ື⋓ᚓ࡟క
࠺Ⓨ㐩ⓗኚ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ➨㸰㒊㸦➨㸲◊✲࣭➨㸳◊✲㸧ࡢࠕ⫥య୙⮬⏤⪅ࡢጼໃ࣭⛣ື
㐠ື⋓ᚓ࡟క࠺Ⓨ㐩ⓗኚ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ➨㸱㒊㸦➨㸴◊✲࣭➨㸵◊✲㸧ࡢࠕ⏕ᾭⓎ㐩࡜ࡋ
࡚ࡢ⫥య୙⮬⏤⪅ࡢࠕືసࠖࡢⓎ㐩࡜⎔ቃ࡜ࡢ┦஫స⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡓࠋ 
➨㸯㒊࡛ࡣ㸪ஙඣᮇ࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩⌧㇟ࡣࠕጼໃ࣭⛣ື㐠ື ࢆࠖᇶⅬ࡜ࡋ࡚㸪ᑐ㇟᧯సࡸ㣴⫱
⪅ࡢኚ໬㸪♫఍ᛶࡢⓎ㐩࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪㸳࠿᭶࠿ࡽ㸷࠿᭶ࡢஙᗂ
ඣࡢ㣴⫱⪅㸦190ྡ㸧࡟ᑐࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦➨㸯◊✲㸧ࠋḟ࡟㸪1ྡࡢẕᏊࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓ⦪᩿ⓗほᐹ◊✲࡟ࡼࡾ㸪⎔ቃせᅉ࡜ࡋ࡚ࠕ㣴⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ⾜ືࡢኚ໬ࠖࢆྵࡵ
࡚㸪SPL㛤ጞ๓ᚋࡢஙඣࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪♫఍ᛶࡢⓎ⌧࡟㛵ࢃࡿὀど⾜ືࡢኚ໬ࢆ᳨ドࡋࡓ
㸦➨㸰◊✲㸧ࠋࡑࡋ࡚㸪⛣ື㐠ືࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ஙඣࡀ㸪⎔ቃෆࡢ≉ᐃࡢ᝟ሗࢆὀどࡍࡿ⬟
ຊࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪⏕ᚋ㸵࠿᭶㸪8 ࠿᭶㸪9 ࠿᭶ࡢஙᗂඣ㸦27 ྡ㸧ࢆᑐ㇟
࡜ࡋ࡚㸪ᑐ㇟≀᥈⣴ㄢ㢟ࢆ⏝࠸࡚ᐇ㦂ⓗ࡟᳨ドࡋࡓ㸦➨㸱◊✲㸧ࠋ 
➨㸰㒊࡛ࡣ㸪㸰ྡࡢ⫥య୙⮬⏤⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪㌟యࡢືࡁࡸᑐ㇟᧯సࡢయ㦂ࢆᨭ᥼ࡍࡿ஦౛
ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ጼໃ࣭⛣ື㐠ືࡢ⋓ᚓ࡟ᅔ㞴ࡉࢆ♧ࡍ⫥య୙⮬⏤⪅ࡀ㸪⮬ᕫ㌟యࢆ᧯సࡋ࡚ᛂ㔜
ຊጼໃࡸ⛣ື㐠ືࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜࡛㸪࠸࠿࡞ࡿⓎ㐩ⓗኚ໬㸦ಶయෆⓎ㐩࡜ಶయ㛫Ⓨ㐩㸧ࡀ⏕
ࡌࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓ㸦➨㸲◊✲㸧ࠋࡉࡽ࡟㸪៏ᛶ⑌ᝈ࡟ࡼࡾ㌟యࡢືࡁ࡟ไ㝈ࡢ࠶ࡿ⫥య୙⮬
⏤⪅ࡢᑐ㇟᧯స࣭どぬⓗㄆ▱࣭♫఍ᛶࡢⓎ㐩㐣⛬ࡢ᳨ウ㸦➨㸳◊✲㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ➨㸱㒊࡛ࡣ㸪⫥య୙⮬⏤⪅ࡢࠕືసࠖࢆᇶⅬ࡜ࡋࡓ⏕ᾭⓎ㐩࡟ࡘ࠸࡚㸪㸰ྡࡢ⫥య୙⮬⏤
⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ᳨ド㸦➨㸴◊✲࣭➨㸵◊✲㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ➨㸲㒊࡛ࡣ㸪⥲ྜ⪃ᐹ࡜ࡋ࡚㸪➨㸯◊✲࠿ࡽ➨㸵◊✲ࡲ࡛ࢆ⥲ᣓࡋ㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅࡜⫥య୙
⮬⏤⪅࡟࠾ࡅࡿጼໃ࣭⛣ື㐠ື࡜⎔ቃ࡜ࡢ┦஫స⏝ࡢ⏕ᾭⓎ㐩࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋຍ࠼
࡚㸪ᮏ◊✲ࡢ㈉⊩࡜ࡋ࡚㸪௒ᚋࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࣭⫥య୙⮬⏤ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᥦゝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸱㸬ྛ◊✲ࡢᴫせ 
➨㸯◊✲࠿ࡽ➨㸱◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ௨ୗࡢ⤖ㄽࢆᚓࡓࠋ 
㸯㸧➨㸯◊✲ 
ஙඣᮇ࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩⌧㇟ࡣࠕጼໃ࣭⛣ື㐠ືࠖࢆᇶⅬ࡜ࡋ࡚㸪ᑐ㇟᧯సࡸ㣴⫱⪅ࡢኚ໬࡟
ືⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ㸪♫఍ᛶࡢⓎ㐩࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
㸰㸧➨㸰◊✲ 
 ⎔ቃせᅉ࡜ࡋ࡚ࠕ㣴⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ⾜ືࡢኚ໬ࠖࢆྵࡵ࡚㸪⛣ື㐠ື㛤ጞ๓ᚋࡢஙඣࢆᤊ
࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪♫఍ᛶࡢⓎ⌧࡟㛵ࢃࡿὀど⾜ືࡢኚ໬ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
㸱㸧➨㸱◊✲ 
 ⛣ື㐠ືࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ஙඣࡣ㸪⎔ቃෆࡢ≉ᐃࡢ᝟ሗࢆὀどࡍࡿ⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
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௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ಶయࡣࠕືࡃ ࠖࠕゐࢀࡿ ࠖࠕぢࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪እ⏺࡬ࡢ⌮ゎࢆ
῝ࡵ࡚࠸ࡃ㸦ಶయෆⓎ㐩㸧ࡇ࡜ࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ࠿ࡽࡔࠖ࠿ࡽࠕࡇࡇࢁࠖ࡬࡜࠸࠺ஙᗂ
ඣᮇࡢⓎ㐩ࡢ㐨➽ࡣ㸪ಶయࡢኚ໬࡟ᛂࡌ࡚㸪ᚲせ࡞㣴⫱ࢆ᪋ࡍࠕ㣴⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡶྵࡵ
ࡓࠕ⮬ᕫ㸫௚⪅㸦⎔ቃ㸧ࠖ ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞ኚ໬㐣⛬࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
୍᪉࡛㸪⫥య୙⮬⏤⪅࡟࠾ࡅࡿࠕጼໃࡸ⛣ື㐠ືࡢ㞀ᐖࠖࡣ㸪ᑐ㇟᧯సࡸ♫఍ᛶⓎ㐩ࢆᅔ
㞴࡟ࡍࡿࡇ࡜㸦ಶయෆⓎ㐩ࡢ㜼ᐖ㸧࡜⮬ࡽࡢⓎ㐩ࡢ㊊ሙࢆసࡿ㣴⫱⪅㸦⎔ቃ㸧࡜ࡢ┦஫స⏝
࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜㸦ಶయ㛫ࡢⓎ㐩ࡢ㜼ᐖ㸧ࡀ᝿ᐃࡉࢀ㸪ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
⫥య୙⮬⏤⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ➨㸲◊✲࡜➨㸳◊✲࠿ࡽ௨ୗࡢ⤖ㄽࢆᚓࡓࠋ 
㸲㸧➨㸲◊✲ 
 ᡂேࡢ⫥య୙⮬⏤⪅࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ጼໃ᧯సࡢྥୖ࡜⛣ື㐠ືࡢ⋓ᚓ࡟ࡼࡾ㸪ᚰ⌮ⓗ࡞ኚ໬
ࡸಶࡢᡂ㛗㸦ಶయෆⓎ㐩㸧ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ẕぶࡢព㆑࣭⾜ືࡢኚᐜࢆ㏻
ࡋ࡚㸪ẕᏊඹ࡟௚⪅࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢኚᐜ㸦ಶయ㛫Ⓨ㐩㸧ࡀಁࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
㸳㸧➨㸳◊✲ 
 ጼໃ࣭⛣ື㐠ືⓎ㐩ୖࡢ኱ࡁ࡞ไ㝈ࢆ᭷ࡍࡿ⫥య୙⮬⏤⪅㸦ᗂඣ㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑐ㇟᧯స
ࡢάືࢆ௓ࡋ࡚㸪どぬⓗ࡞ㄆ▱⬟ຊࡸᚰ⌮㠃ࡢᡂ㛗ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ㝿㸪
ጼໃ࣭⛣ື㐠ື࡟㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ࠕືస ࡢࠖᣑ኱ࡀⓎ㐩ᨭ᥼ࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ୖ ㏙ࡢࡼ
࠺࡞ྍどⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶࡢኚ໬࡟┤㠃ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㣴⫱⪅ࡢព㆑࣭⾜ືࡢኚ໬ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
௨ୖࡢ◊✲ࡼࡾ㸪⫥య୙⮬⏤⪅ࡢⓎ㐩㐣⛬ࡣ㸪ከᵝ࡞㞀ᐖᐇែࢆ༑ศ࡟⪃៖ࡋࡓୖ࡛㸪ᐃ
ᆺⓎ㐩⪅ࡢึᮇⓎ㐩ࣔࢹࣝࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚㐺⏝ࡋ㸪⮬ࡽࡢ㌟యࢆᑐ㇟໬ࡋ࡚᧯సࡍࡿࠕ⮬య
᧯సࠖࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔࠕືసࠖࡢⓎ㐩ࡀⓎ㐩㐣⛬ࡢ㘽࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪⏕ᾭⓎ㐩ࡢほⅬ࡛⫥య୙⮬⏤⪅ࡢⓎ㐩㐣⛬ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪Baltes㸦1987㸧
ࡀᥦၐࡋࡓே㛫ࡢⓎ㐩ࢆᤊ࠼ࡿどᗙࡢ୰࡛ࡶࠕ⋓ᚓ࡜ᾘኻࡢ୧᪉ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ㐣⛬ࠖࢆྲྀࡾୖ
ࡆ᳨࡚ドࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪୍ᗘ⋓ᚓࡉࢀࡓጼໃ࣭⛣ື㐠ືࡀᾘኻ
ࡋࡓ⫥య୙⮬⏤⪅࡬ࡢᨭ᥼஦౛࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ືసࡢ෌⋓ᚓ㐣⛬ࢆ⏕ᾭⓎ㐩ࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ドࡍࡿ
ࡇ࡜㸦➨㸴◊✲㸧㸪ࡲࡓ㸪⋓ᚓࡉࢀࡓጼໃ࣭⛣ື㐠ືࡀ㐍⾜ᛶࡢ㞀ᐖ࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡍࡿ⫥య୙
⮬⏤⪅࡬ࡢᨭ᥼஦౛㸦➨㸵◊✲㸧ࢆ⏕ᾭⓎ㐩ࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
➨㸴◊✲࡜➨㸵◊✲࠿ࡽࡣ௨ୗࡢ⤖ㄽࢆᚓࡓࠋ 
㸴㸧➨㸴◊✲ 
⫥య୙⮬⏤⪅࡟࠾࠸࡚㸪୍ᗘ⋓ᚓࡋࡓ࠶ࡄࡽᗙ఩ࡀ㐙⾜ᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ጼໃ࣭⛣ື
㐠ືࡢⓎ㐩ࡀᚋ㏥ࡋࡓ࡜ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㌟యⓗᶵ⬟ࡢኚ໬࡟క࠺ࠕ⮬యࡢ᧯సࠖࡀศ࠿
ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᨭ᥼⪅ࢆ௓ࡋ࡚㸪⮬ࡽࡢ࠿ࡽ
ࡔ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ᪉ࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪⏕ᾭⓎ㐩࡟ྥࡅࡓᨭ᥼࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓࠋ 
㸵㸧➨㸵◊✲ 
 㔜ᗘࡢ⫥య୙⮬⏤⪅࡟࠾ࡅࡿ⏕ᾭⓎ㐩ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏㄽ᳨࡛ドࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠕጼ
ໃ࣭⛣ື㐠ືࡢⓎ㐩ࠖࢆྵࡵࡓࠕືసࠖࡢᣑ኱࡟ไ⣙ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ୍᪉࡛㸪⮬ࡽࡢ
㌟యࢆ᧯సࡍࡿయ㦂㸪௚⪅ࡸ⎔ቃ࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡇࡇࢁ㸦♫఍ᛶ㸧ࡀ⫱ࡘ࡜࠸࠺Ⅼ
࡟࠾࠸࡚㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅࡜ඹ㏻ᛶࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 ௨ୖࡢ◊✲⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪⫥య୙⮬⏤⪅࡬ࡢⓎ㐩ᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ࠕືసࠖࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡢព
⩏࡜ࡋ࡚㸪ࠕ୺యᛶࠖࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺Ⅼࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓࠋ୺యᛶࡣࠕ⮬ศࡢពᚿุ࣭᩿࡛⾜ືࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿែᗘࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⫥య୙⮬⏤⪅࡟࠾࠸࡚ࠕ୺యᛶࠖࡢ⫱ࡕࡀᅔ㞴࡞୍ᅉ࡜
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ࡋ࡚㸪ጼໃࡸ㐠ື㠃࡟ไ㝈ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕືసࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࡛㸪⊃
⩏ࡢጼໃ࣭㐠ື࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ᮏேࡢࠕືࡁ ࢆࠖᘬࡁฟࡍᨭ᥼ࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪
ḧồࡸ⯆࿡࣭㛵ᚰࡢⴌⱆ࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪⫥య୙⮬⏤⪅ࡢ⏕ᾭⓎ㐩ࢆᨭ࠼ࡿࠕືసࠖ
ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡉࢀࡓࠋ 
 
㸲㸬⥲ྜ⪃ᐹ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
ྛ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣ㸪Baltes㸦1980㸧ࡀᥦၐࡍࡿ⏕ᾭⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫཬࡧࡑࢀ࡟ᇶ
࡙ࡃ⏕ᾭⓎ㐩ㄽ࡟ࠕືస ࡢࠖⓎ㐩࡜࠸࠺どⅬࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⏕ᾭⓎ㐩ࠖ
ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⤖ㄽࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪㐲⸨㸦2005㸧ࡀ୺ᙇࡍࡿࠕⓎ㐩ࡢಶูᛶࠖ
ࢆၥ࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ᚑ᮶ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᮏㄽࡢ➨㸲◊✲࠿ࡽ➨㸵◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓே
㛫ࡢࠕ୺యᛶࠖࡸࠕ⬟ືᛶࠖ࡜࠸ࡗࡓどⅬࡀ༑ศ࡟⪃៖ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓⅬ࡟ㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓ㸪௒ᚋ࡟ྥࡅࡓ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅ࡢ⏕ᾭⓎ㐩ࢆ⪃࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪୍ ⯡ⓗ࡟ࡣࠕ⪁
໬ࠖ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡓࡁࡓࠕຍ㱋࡟క࠺ᶵ⬟ⓗኚ໬ࠖࡢ෌⪃࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ⪁໬ࠖ
࡜ࠕ㞀ᐖࠖࡣᴫᛕୖ㸪༊ูࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸪୍⏕ᾭ࡟Ώࡗ࡚ᶵ⬟ࡢ⋓ᚓ࡜ᾘኻࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ㐣
⛬࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᾭⓎ㐩ࡣ㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅ࡢࠕ⪁໬ࠖࢆࡶᑕ⛬࡟཰ࡵ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ⫥య୙
⮬⏤⪅ࡢ⏕ᾭⓎ㐩࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅ࡢ⏕ᾭⓎ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࠕⓎ㐩ࡋ
⥆ࡅࡿࡓࡵࡢ⎔ቃタᐃ࡜㇏࠿࡞┦஫స⏝ࡀ⏕ࡌࡿ௙᥃ࡅࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࢚ࣅࢹࣥ
ࢫ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 ௨ୖࢆ⥲ᣓࡋ㸪ᮏㄽࡢᡂᯝࢆ Fig. 1ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋጼໃ࣭⛣ື㐠ືࢆෆໟࡋࡓࠕືసࠖ
ࡢⓎ㐩ࢆᇶⅬ࡜ࡋࡓಶయ࡜⎔ቃ࡜ࡢ┦஫స⏝࡜⏕ᾭⓎ㐩ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡾ㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅࡜⫥య୙
⮬⏤⪅ࡢⓎ㐩࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ೺ᖖ⪅ࠖ࡜ࠕ㞀ᐖ⪅ࠖ࡜࠸࠺஧㡯ⓗᯟ⤌ࡳ࡛ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୧
⪅ࢆᨵࡵ࡚⤫ྜࡋ㸪ࠕே㛫ࠖࡢ⏕ᾭⓎ㐩࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿୖ࡛㸪ᮏㄽࡣࡦ࡜ࡘࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡋࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 ࠕືసࠖࡢⓎ㐩ࢆᇶⅬ࡜ࡋࡓಶయ࡜⎔ቃ࡜ࡢ┦஫స⏝࡜⏕ᾭⓎ㐩ࣔࢹࣝ 
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௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪㸰ࡘࡢㄢ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
ࡲࡎ㸪⫥య୙⮬⏤⪅ࡢᨭ᥼࡟࠾࠸࡚㸪ᨭ᥼⪅࡜⿕ᨭ᥼⪅ࡢ㛫࡛ఱࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࡼࡾ
ヲ⣽࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ኱⚄㸦2000㸧ࡣ㸪⮫ᗋືసἲࡢᨭ᥼࡟࠾࠸࡚⏕ࡌࡿᨭ᥼⪅
࡜⿕ᨭ᥼⪅ࡢ㛫࡛⏕ࡌࡿࠕඹྠὀពࠖࡢᡂ❧せ௳ࢆ‶ࡓࡍႠࡳࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⮬ᕫ̺௚⪅㛫࡛⏕ࡌࡿࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋࡢ᳨ウㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
 ḟ࡟㸪ࢩࣥࢢࣝࢣ࣮ࢫࢹࢨ࢖ࣥ㸦௨ୗ㸪SCM࡜ࡍࡿ㸧࡟ࡼࡿ᳨ドࡢጇᙜᛶ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽࡢ
➨㸲◊✲࠿ࡽ➨㸵◊✲࡛ࡣ㸪ྛ◊✲࡛㸯ྡࡢ⫥య୙⮬⏤⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ▼஭㸦2015㸧ࡣ㸪
SCM࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡀ㸪࢚ࣅࢹࣥࢫ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚㸪◊✲ࡢෆⓗ
ጇᙜᛶ࡜እⓗጇᙜᛶࡢၥ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪௒ᚋồࡵࡽࢀࡿ◊✲
ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚㸪⩌㛫ẚ㍑ἲ࡜ࡢే⏝ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓࡣ㸪཯᚟ᐇ㦂ࢆຠ⋡ࡼࡃࡲ࡜ࡵ࡚
࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖ㏙ࡢ▼஭ࡢᣦ᦬ࡣ㸪SCMࢆࡼࡾ⛉Ꮫⓗ࡟᳨ドࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪௒ᚋࡢ SCM࡟࠾࠸࡚㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ࠕఱࢆ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟タ
ᐃࡍࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏㄽ࡟࠾ࡅࡿ⫥య୙⮬⏤⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᨭ᥼࡟࠾࠸࡚㸪ಶ
ูࡢ┠ᶆタᐃ࡜ಶయ࠾ࡼࡧ௚⪅㸦㣴⫱⪅ࡸᨭ᥼⪅㸧ࡢኚᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪࢔࢘ࢺ࣒࢝ࢆ᳨ドࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪౛࠼ࡤ㸪SPLࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸࡞࠸⫥య୙⮬⏤⪅ࡀ㸪⮬ࡽࡢࠕືస࡛ࠖ 1Ṍ๓㐍࡛
ࡁࡓࡇ࡜ࡢホ౯㸦௒ࡲࡉ࡟㌟࡟௜ࡅࡘࡘ࠶ࡿ≧ែࡢホ౯㸧ࡀ㸪༑ศ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ◊✲ୖࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪SCMࡢ௒ᚋࡢⓎ
ᒎ࡟ࡶᐤ୚ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪௒ᚋࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࣭⫥య୙⮬⏤ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏㄽࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪௨ୗࡢᥦ
ゝࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
 Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ᪋⾜ࢆぢᤣ࠼࡚ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖ
ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࣭⫥య୙⮬⏤ᩍ⫱࡟࠾࠸
࡚ࡶ㸪㞀ᐖ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛㸪ඣ❺⏕ᚐࡀࠕ⮬ࡽᏛࡰ࠺࡜ࡍࡿጼࠖࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵࡢᩍ⫱
ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚㸪௒ᚋࡉࡽ࡟᳨ウࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶ㸪⫥య୙⮬⏤ࡢ≧ែࡀࠕ㔜࠸ ඣࠖ
❺⏕ᚐ࡬ࡢᩍ⫱࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕືస ࢆࠖ㏻ࡋ࡚እ⏺࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞┦஫స⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸦ᐇ
ែᢕᥱ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㸪ࠕືసࠖࡢᨭ᥼ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱⌧ሙ࡜ࡢ
㐃ᦠࢆ῝ࡵ㸪ᐇ㊶஦౛ࡢ⵳✚ࢆᅗࡾ㸪᳨ドࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦7,090ᩥᏐ㸧
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